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El dia 20 de juny fou elegit per unanimitat Presi-
dent del Parlament català, el nostre consoci senyor 
Joan Casanoves Maristany. 
Amb aquest motiu els periodistes que fan informa-
ció a aquell centre oficial li trameteren la felicitació 
següent : 
cEn ésser nomenat President del Parlament de Cata-
lunya, volem que Ja primera salutació sigui la dels pe-
riodistes, Ara com sempre ens honora que seguiu consi-
derant-nos. companys vostres. 
Barcelona, 20 de juny dc 1933.- Joan Costa i Deu, 
Josep Bordas, Josep M. Xicota, P. Vinyoles,.Josep M. Lla-
dó i Figueres, Alexandre Forcades, Gracian Súnchcz 
Boxa, Domènec de Bellmunt, J. Millan, E. Duch Salvat, 
L. Aimamí Baudina, Enrit del Castillo, Lawrcnce A. 
Fcrnsworth, J. Rodríguez, J. Navarro Costabella, Angel 
Marsà, Pere Permanycr, M. Ballester. 
Honorable senyor Joan Casa noves i Marista ny.> 
La Junta Directiva en Sessió celebrada el dia 23 de 
juny va prendre el mateix acord de felicitar el senyor 
Casanoves amb motiu d'haver estat elevat a l'esmen-
tada Presidència. 
